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EGRESADOS 
DESTACADOS 
2017
El rendimiento académico 
puesto en valor
Con la entrega de más de 80 diplomas la Facultad de Informática 
llevó a cabo el primer acto de colación del año 2017. Durante la 
ceremonia, tal como se hace año tras año, la Facultad distinguió a 
los flamantes graduados con los mejores promedios.
En esta oportunidad se distinguió el desempeño académico 
de Juan Manuel Filandini en la Licenciatura en Informática y de 
Carlos Damián orlando Piazza en la Licenciatura en Sistemas.
También se destacó a Juan Cruz Gardey por la carrera de Analista 
Programador Universitario. En ese marco, se reconocieron las 
mejores tesinas de Licenciatura: en el caso de la Licenciatura en 
Informática fue distinguida “Utilización de Servicios Cloud con 
Interfaces Rest” del graduado Pablo Albarrazin bajo la dirección 
del Dr. Fernando Tinetti. 
A su vez, recibió una mención especial la Tesina de la Licenciatura 
en Sistemas “Uso de códigos bidimesionales y posicionamiento 
para el reencuentro de mascotas con sus dueños” del graduado 
Santiago Ribero Vairo bajo la dirección de la Dra. Cecilia Challiol y 
la Dra. Silvia Gordillo.
El reconocimiento especial a los estudiantes por su buen 
rendimiento académico es una política que se implementa en la 
Facultad de Informática como un modo de distinguir el esfuerzo y 
la dedicación de los alumnos, con el fin de generar una motivación 
con miras al futuro
